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Universitetets og Kommunitetets økonomiske 
Anliggender. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde, 
I. Universitetets Almanakprivilegium. 
Efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger bifaldt Mini­
steriet under tite Oktober 1904, at der meddeltes det Milo'ske Etablissement 
i Odense Tilladelse til at optage Universitetets fuldstændige Almanak for 
Aaret 1905 og indtil videre i den af det nævnte Forlag udgivne og af 
Fred. Nielsen og A. Bast redigerede vAfholds-Almanak", paa følgende 
Vilkaar: 
„1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud­
givelsen af bemeldte Skrift med Almanak, betales 16 Øre pr. Exemplar 
til Universitetskvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de 
ere blevne forsynede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af 
i det mindste 50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
dets Navn og forneden Udgiverens og Trykkeriets Navne; 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er 
ikke tilladt; 
4. Inden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at af­
give til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets 
Størrelse; 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gj ælder, og vil den erlagte Afgift for disse Exemplarer da 
blive tilbagebetalt; 
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8. Restoplaget erholdes udleveret efter den 1ste April i det derpaa 
følgende Aar". 
— Ved Skrivelser af 18de og 22de November 1904 bifaldt Ministeriet 
efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger, at der meddeltes 
Tilladelse til at optage Universitetets fuldstændige Almanak for Aaret 
1905 og indtil videre henholdsvis i et Skrift, som Peder P. Løkke og Mads 
Jensen af Bøvling agtede at udgive under Titel af ,,Lomme-Regnskabsbog 
for Landmændog hvis øvrige Indhold vilde blive Skemata til Regnskabs-
og Drægtighedskalender, og i et Skrift, som Forlagsboghandler Albert 
Bayer i Aarhus agtede at udgive under Titel af „Landmandens Lommebog 
og hvis øvrige Indhold vilde blive Oplysninger om Kongehus, Regering og 
Rigsdag, offentlige Institutioner og, hvad der har Interesse for Landmænd, 
Dagbogsblade, Metertabel, Posttaxter, Jagttabel, runde Stammers Kubik­
indhold og Regnskabsskemata, alt paa de for fornævnte „Afliolds-Almanak" 
fastsatte Vilkaar, dog med Tilføjelse af følgende Punkt 9: „Naar der er 
erlagt Afgift af 25000 Exemplarer, ville de næste 5000 Exemplarer blive 
udleverede uden Afgift, og naar Oplaget forøges udover 30000 Exemplarer, 
vil der blive udleveret 1000 Exemplarer uden Afgift, hver Gang der er 
betalt for 5000 Exemplarer. Benyttes den her indrømmede Rabat, bort­
falder den under Post 7 anførte Ret til ved Udgangen af Aaret at faa 
Afgiften tilbagebetalt for usolgte Exemplarer". 
— I Anledning af en gjennem Ministeriet modtagen Forespørgsel 
om, hvorvidt Bestemmelsen i Plakat af 5te August 1831 om Universitetets 
Privilegium paa Almanakkers Udgivelse, jfr. kgl. Resolution af 23de 
December 1831, fandt Anvendelse paa indfortoldede Reklamekalendere, 
indsendte Konsistorium under 28de Februar 1905 en Erklæring fra 
Almanakkomiteen, hvori blandt andet bemærkedes, at Ministeriet i An­
ledning af, at Boghandler i Kjøbenhavn Kristian Wissing i Aaret 1860 
havde ladet uddele Adressekort med en Dagviser, i Skrivelse til Konsistorium 
af 1 7de Januar 1861 resolverede, at det med Almanakkomiteen og Konsistorium 
var enigt i, at det burde tilkjendegives vedkommende Boghandlere og 
Litografer, der hidtil havde uddelt Adressekort som de omspurgte, at 
disses Udgivelse var stridende imod Universitetets udelukkende Privilegium 
paa Udgivelse af Almanakker, samt at Universitetet, saafremt lignende 
Dagfortegnelser for Fremtiden trykkedes eller udgaves uden forud dertil 
erhvervet Tilladelse, som kunde forventes meddelt paa samme Vilkaar 
som Tilladelse til Aftryk af den lille Kontorkalender, da vilde lade Be­
stemmelsen i Plakat 5te August 1831 derpaa bringes til Anvendelse. De 
indfortoldede Datovisere vilde herefter være at indsende til Stempling. 
II. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1905—1906 blev paa Universitetets Udgiftspost 
9. a. 2., Hovedistandsættelser, bevilget: Til Anbringelse af 3 Jernbroer 
mellem Boggallerierne i Universitetsbibliotheket 1606 Kr.; til Anbringelse 
af Vandkloset sammesteds 1690 Kr.; til Indretning af 3 Oplagsrum i 
zoologisk Museums Kjælder 6310 Kr.; til Installation af et Varmeapparat 
i Hvalsamlingens Lokaler i Universitetsbygningen 6175 Kr.; til Anbringelse 
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af Vandklosetter og Toiletrum i zoologisk Museums Kjælder 2400 Kr.; til 
Fornyelse af Zinktagene og Tagrenderne paa Bygningerne ved det store 
Palmehus i botanisk Have 4350 Kr.; til Indlægning af Kogegasledninger 
i Medhjælperboligen og Portnerboligen sammesteds 495 Kr.; til Hoved­
istandsættelse af Laboratorie- og Arbejdslokalerne i det kemiske Laboratoriums 
Bygning 6400 Kr.; til Omlægning af Brolægningen i den store Gaard ved 
samme Bygning og Ombygning af Skillerum i Kjælderen 1620 Kr.; til 
til Indretning af Vandklosetter i Universitetsbygningen 4250 Kr. og til 
Ombygning af Ringmur, Fornyelse af Gavlafdækning og Restaurering af 
Taarnet ved Faxe Kirke 2626 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1904—1905 Tillæg 
A. Sp. 1061—66. 
— Paa Kommunitetets Budget for 1905—1906 fandtes intet Beløb til 
Hovedistandsættelser optaget. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse m. m. 
Fra Arvingerne efter Biskop, Dr. theol. H. L. Martensen og Hustru 
modtog Universitetet i September 1904 den af Professor Th. Stein udførte 
Marmorbuste af Biskop Martensen, der ved hans Embedsjubilæum i 1879 
blev skænket ham af en Kreds af Mænd. Busten er opstillet i Rektorværelset. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Efter Indstilling fra Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes For­
skjønnelse bevilgede Konsistorium ved Skrivelser af 22de September, 10de 
November og 9de December 1904 samt 8de Februar 1905, at der af den 
paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales henholdsvis: 304 Kr. til An­
skaffelsen af 66 Stk. Lysepiber til Stolene og 4 Lysepiber med Arme til 
Prædikestolen og Orgelet i Bringstrup Kirke; 351 Kr. for Restaureringen 
af det af J. Roed malede Alterbillede og sammes Ramme i Taarnby Kirke 
samt 25 Kr. 80 0. for Istandsættelsen af Krucifixet paa Alteret i Grevinge 
Kirke; 115 Kr. til Anskaffelse af en syvarmet Lysestage af Malm til 
Alteret i Sæby Sognekirke; 750 Kr. til Anskaffelse af to 16armede 
Broncelysekroner å 350 Kr. og Omkostninger ved deres Ophængning. 
— Angaaende Byggeforanstaltninger ved Faxe Kirke, jfr. ovenfor. 
— Under 23de August 1904 udbad Ministeriet sig Konsistoriums 
Ytringer over et Andragende fra Gladsaxe og Herløv Menighedsraad om, 
at der af Universitetet som Ejer af de nævnte Kirker maatte blive ydet 
disse tilsammen et aarligt Tilskud af 130 Kr. som Erstatning for en 
tidligere ombaaren, nu nedlagt Orgeltavle, subsidiært, at denne Tavle 
ombyttedes med to af Universitetet anskaffede Bøsser, en i hver Kirke, 
til Indsamling af Gaver til Vedligeholdelse af og Bælgetræderløn ved 
Orglerne i de to Kirker, Anskaffelse af Lys til Aftengudstjenester og af 
Salmebøger i Kirkerne til Benyttelse for dem, der ikke medbringe saadanne. 
Efter at Konsistorium under 23de Januar 1905 havde indsendt en 
af Universitetets Kvæstor afgiven Erklæring, meddelte Ministeriet under 
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